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ABSTRAKSI 
 
 
Toko roti ‘X’ bakery merupakan industri pembuatan berbagai macam roti baik 
basah maupun kering. Sistem produksi saat ini belum menerapkan sistem perencanaan 
dan pengendalian terhadap kebutuhan bahan baku secara sempurna, sehingga masih 
sering kekurangan bahan baku, yang dapat menyebabkan keterlambatan proses 
produksi ataupun kelebihan persediaan bahan baku di gudang akibat pengiriman 
datang terlalu awal. Bila hal ini dibiarkan akan merugikan bagi perusahaan, sehingga 
perlu adanya suatu metode yang dapat memberikan solusi permasalahan pada 
perusahaan khususnya di bidang persediaan bahan baku.  
Salah satu metode di dalam manajemen material adalah Material 
Requirements Planning (MRP). Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem MRP 
yang dapat merencanakan permintaan material pada perusahaan. Material 
Requirement Planning adalah suatu metode untuk menentukan apa, kapan dan berapa 
jumlah komponen dan material yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dari 
suatu perencanaan produksi.Sistem Material Requirements Planning 
mengakomodasikan safety stock sebagai cara untuk mengantisipasi ketidakpastian 
daripada kebutuhan material tersebut.menggunakan metode   Lot for Lot (Kebutuhan 
bersih yang di hasilkan sama dengan ukuran pesanan/lot). 
Penerapan sistem aplikasi ini dapat membantu kegiatan perencanaan bahan 
baku untuk proses produksi dapat dilakukan dengan baik sehingga dapat 
memproduksi dengan efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan dengan 
adanya ready stock serta membantu manajemen dalam mengambil 
kebijakan/keputusan bisnis yang terkait dengan perencanaan bahan.    
 
Kata kunci: Material Requirements Planning (MRP),Persediaan Bahan Baku  
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
 Toko roti “X” adalah  sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
produksi roti. Dalam melakukan kegiatan produksinya perusahaan ini 
memerlukan banyak bahan baku seperti tepung terigu, gula, fernipan, keju, coklat, 
susu dll. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku guna kepentingan produksi, 
hendaknya toko roti “X” merencanakan dengan sebaik – baiknya sehingga 
kelangsungan produksi pada perusahaan dapat tercapai. Fungsi terpenting dari 
perusahaan adalah perencanaan dan pengendaliaan produksi, tugas dari bagian 
tersebut adalah  mengkordinasikan bagian seperti bahan baku, pekerja, dan 
peralatan sedemikian rupa sehingga dapat memproduksi dengan  efektif dan 
efisien. Manfaat dari perencanaan adalah merencanakan produksi yang tepat 
sehingga kekurangan dan kelebihan barang dapat di minimalkan. Maksud dari 
perencanakan produksi adalah berusaha menggembangkan strategi yang tepat dan 
di harapkan dapat meminimalkan biaya produksi, kelebihan bahan serta berusaha 
untuk mengantisipasi permintaan akan konsumen dimasa yang akan datang. 
 Dari latar belakang di atas serta mengantisipasi atau mencegah agar tidak 
terjadi kelebihan maupun kekurangan  persediaan bahan baku pada perusahaan 
akibat adanya jumlah permintaan yang cenderung tidak menentu sehingga perlu 
adanya suatu metode yang dapat memberikan solusi permasalahan pada 
perusahaan khususnya di bidang persediaan bahan baku. 
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 Banyaknya metode dalam manajement material yang dapat di gunakan 
untuk menentukan waktu dan volume pengadaan material , mengharuskan  para 
pengambil keputusan menguasai setiap metode pengadaan material dalam 
manajemen material, mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap metode 
sehingga dapat menggunakan metode yang tepat sesuai dengan keadaan yang 
dihadapi. Salah satu metode di dalam manajemen material adalah Material 
Requirement Planning (MRP) yaitu suatu metode pemesanan material dengan 
merencanakan persediaan bahan baku. Oleh karena itu dalam Tugas Akhir ini 
akan dibuat program untuk menangani perencanaan kebutuhan material yang 
dibutuhkan dalam proses produksi sehingga proses produksi dapat berjalan 
dengan lancar dan tidak mendapat hambatan. Diharapkan dalam penerapan sistem 
ini dapat membantu pengadaan barang  dan produksi sehingga memperlancar 
kegiatan perusahaan.  
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan beberapa 
permasalahan antara lain: 
a.     Bagaimana mengetahui banyaknya bahan yang dibutuhkan perusahaan untuk 
kelangsungan proses produksi pembuatan roti? 
b.   Bagaimana membuat suatu aplikasi yang dapat mengetahui jumlah stok       
barang     secara tepat dan cepat? 
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1.3   Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah adalah sebagai berikut: 
a. Sistem ini hanya memberikan informasi mengenai rekomendasi jadwal 
pesanan(order barang) 
b. Menggunakan metode MRP (Material Requirement Planning) dalam 
perencanaan kebutuhan bahan baku dalam proses produksi. 
c. Hal yang berhubungan dengan masalah dana, seperti dana untuk pengadaan 
material dianggap selalu tersedia. 
d. Sistem hanya merencanakan pesanan yang terjadwal. 
e. Aplikasi ini hanya digunakan pada jaringan lokal. 
f. Sistem ini tidak menangani transaksi  keluar masuk bahan di gudang. 
g. Sistem ini tidak menangani transaksi penjualan(barang ke konsumen) 
 
1.4 Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai dari aplikasi sistem ini adalah membuat suatu 
program aplikasi, sehingga : 
a. Pengolahan dan Pengelolaan perencanaan bahan baku untuk proses produksi 
dapat dilakukan dengan baik 
b. Dapat meningkatkan kualitas pelayanan di toko roti “X” Bakery demi 
memberikan kepuasan kepada para pelanggan dengan adanya ready stock. 
c. Membantu manajemen dalam mengambil kebijakan/keputusan bisnis yang 
terkait dengan perencanaan bahan. 
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1.5 Manfaat  
Manfaat yang dapat diperoleh adalah : 
a. Mempermudah manajemen perusahaan dalam merencanakan kebutuhan 
bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. 
b. Mempermudah manajemen perusahaan mengetahui waktu yang tepat untuk 
memesan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi.  
c. Mempermudah Bag. Produksi dalam melakukan pencarian data barang 
maupun  dalam melakukan kontrol persediaan (stok). 
 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Adapun garis besar penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
Bab I : Pendahuluan 
   Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan yang 
dihadapi, ruang lingkup masalah, batasan masalah, tujuan yang hendak dicapai, 
metode pembahasan yang digunakan serta sistematika penulisan. 
Bab II : Landasan Teori 
 Bab ini berisi teori-teori Material Requirement Planning atau Perencanaan 
Kebutuhan Bahan dan juga teori mengenai Sistem Informasi yang berhubungan 
dengan masalah yang akan dibahas dalam Tugas akhir ini. Hal ini sangat penting, 
sebab merupakan landasan dalam pemecahan masalah dan sebagai alat ukur untuk 
membandingkan keadaan perusahaan dengan teori-teori tersebut. 
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Bab III : Analisis dan Desain Sistem 
 Bab ini akan dijelaskan tentang gambaran aliran sistem serta perancangan 
dan desain sistem dengan menggunakan Flow Chart, Data Flow Diagram, Entity 
Relational Diagram dan perancangan file – file database yang akan dipakai dan 
diperlukan oleh sistem. 
Bab IV : Implementasi sistem 
 Bab ini berisi tentang setting awal penggunaan database dan implementasi 
interface pada aplikasi yang dibuat. 
Bab V : Uji Coba Sistem 
Bab VI : Penutup 
 Bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari keseluruhan Tugas Akhir 
dan saran – saran yang dapat dijadikan bahan masukan yang berarti bagi 
perusahaan untuk pengembangan sistem selanjutnya 
 
 
 
